




MIMESIS I APSTRAKTNA UMJETNOST


































gledati  prilikom  gledanja. To  im  daje  prednost  pred  spo-
znajnim organima tijela. Dobar dio filozofijskog mišljenja 















Problematiziranjem  prikaza  ili  reprezentacije  na  polju  moderne 
umjetnosti, u ovom radu nastojimo  ispitati  je  li  apstraktnu umjetnost 











tičkoj,  antinarativnoj,  antihistorijskoj  i  antirazvojnoj  strukturi  rešetke 
unutar apstraktne umjetnosti vidi ključni moment odmaka od  tradici-
je, odnosno ono moderno u moderni, što upućuje na direktan kontakt 
umjetnosti  i  realnosti u kojoj  ta umjetnost nastaje. Njihove analize u 
nekim  se  dijelovima  podudaraju,  no  dok Argan  naglašava  socijalnu 
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komponentu moderne općenito,  kod Krauss  je  istaknut  utjecaj  struk-






Reprezentacija kao forma spoznaje realnog
Od samih početaka razmišljanja o umjetnosti, koje seže gotovo do 




















Renesansna  perspektivna  rešetka  najčešće  se  shvaća  kao  našem 







































































































ske odluke  (zakona). Ta pravilnost proizlazi  iz  čistih odnosa u  estet-
skom području te se utoliko odvaja od realnosti zahtijevajući da prostor 
umjetnosti bude autonoman (usp. Krauss, 1986, 10). 
U  temporalnom  smislu,  rešetka  reprezentira  modernu  umjetnost 
zbog same svoje pojavnosti i sveprisutnosti baš u XX. stoljeću, za raz-































o  bitku, Umu  ili Duhu.  S  njihove  točke  gledišta,  rešetka  predstavlja 







































































ćen  i  vizualiziran  u  renesansnoj  linearnoj  ili  geometrijskoj  perspek-
tivi, ovdje biva potpuno  razoren. Realnost  se više ne preslikava niti 
interpretira, ona se nadaje kao konstrukcija, što čini temelj tzv. vizu-



















traktata o optici, odnosno  fiziologiji oka  iz XIX.  stoljeća. Budući da 








Umjesto  geometrijskih  zakona  optike  i  mehaničkog  prenošenja 
svjetlosti,  znanost  devetnaestog  stoljeća  istražuje  fizikalne  karakteri-





























prolazi  do  ljudskog mozga  nije  transparentan  kao  prozorsko  staklo; 
on  je poput  filtera, uključen u niz  specifičnih  iskrivljenja. Znanstve-









































The	 concept	 of	mimesis	 is	 a	Greek	 concept	 according	 to	which	 the	 imita-





of	 art	 bigger	 than	nature	 (which	 is	 being	 recovered	 and	 repaired),	 it	 is	 always	
a	presentation	or	description	of	visible	reality	 in	 the	work	 itself.	With	regard	 to	
the	necessity	of	the	relation	between	art	and	reality,	we	shall	try	to	examine	how	
the	concept	of	mimesis	 functions	in	modern	visual	art,	especially	 in	its	abstract	
domain,	which	according	to	Rosalind	Krauss,	in	anti-mimetic,	anti-narrative,	anti-
historical,	and	anti-developmental	grid,	presents	 in	emblematic	way	 the	radical	
departure	from	tradition,	and	modern	in	Modernism.
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